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From the Department of Urology, Asahi Municipal Tomari Hospital
   The clinical effects of tofisopam were studied on 29 patients with lower urinary tract symptoms. 
Tofisopam was administered at a dose of 50 mg three times a day for more than 2 weeks. The 
clinical effects of tofisopam were revealed to be 79% in all patients. Only one patient (3%) 
complained of thirst. These results suggest that tofisopam is an effective drug to treat lower 
urinary tract symptoms. 
                                                   (Acta Urol. 35: 1643-1644, 1989) 




ハ ンガ リー のEGYT社 で 開発 され た2,3-benzodia-
zepine誘導 体 であ り,自 律 神経 調 整 剤 と して広 く用
い られ てい る1・2).しか しな が ら,泌 尿 器 科 領 域 にお
け る不 定 愁 訴 に 対 して は,現 在 まで ほ とん ど用 い られ
て い な い.
今 回,著 者 は 下 部 尿 路 に お け る不 定 愁 訴 を呈 す る患
者 に対 し,tofisopamを投 与 す る機 会 を得,そ の有 効


















































































弱く,依 存性,筋 弛緩作用,抗 けいれ ん作用は他の
benzodlazepine系化合物と異なりほとんど認められ
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